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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DTBKTENCIA OPICIAL. SE PUBLICA LOS UJHKS, MIliRCOLES T TIHRHEB. 
Luegro gao loa señorea Alcaldes j SecretnriOB re-
ciban loe números del BOLUTIH que corresponden al Se Buecrlbe en l a Imprenta de la Diputación p roTine ía l fc ft pesetas 
diatrito, dispondrán qne se fije nn ejemplar en el 
sitio de eostvunbre donde permanecerá hasta el re- 50 céntimos el trimeetre, 8 pesetas al semeatra j Ib pesetas al año, 
cibo del número siguiente. 1 
Los aecretarios cuidarán de conservar los BOLK- [pagadas al sol ic i tar la unscricion. 
f INBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificaree cada año. |¡ Números gaoltos 2& céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, cscopto la? 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al Gervicio nacional, que dimane de las 
mismas: !o de ¡níenís particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del dia 2 de Enero.) 
PRESIDKNCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . J I M . ol Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y Augusta Real F a m i -
lia contimian sin novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINOIA. 
O B K á S PÚBLICAS 
Carreteras 
D. SATUUJIIKO DE VARGAS MACHUCA, 
GOBERNAnOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que debiendo proue-
cederse s e g ú n lo dispuesto en el ar-
ticulo 13 del Reglamento de carre-
teras, de 10 de Agosto de 1877, á la 
ins t rucc ión del expediente informa-
t ivo por i a cons t rucc ión de la de ter-
cer orden dol Arco de San Francis- ' 
co, «o la de Mayorga á S u h a g ú o , á 
las eras de San Sebast ián , de la v i l l a 
de Sahagiin, en la de S a h a g ú n á las 
Arriondas, comprendida ú n i c a m e n -
te eu dicha población de S a h a g ú n , 
he acordado con arreglo á lo preve-
nido en el art. 14 del Reglamento 
citado, señalar el plazo de treinta 
días para oir las reclamaciones que 
acerca del objeto de la información 
expusieren los particulares y Cor-
poraciones i quienes interese. 
León 28 de Diciembre de 1893. 
Saturnino de Vargas ilachuca. 
Con arreglo al plan de aprovecha-
mientos vigente, el dia 27 de Enero 
p róx imo venidero, A las doce de su 
m a ñ a n a , t endrá lugar en la Casa-
Ayuntamiento de Cármenes , bajo la 
Presidencia del Alcalde del M u n i c i -
pio y con asistencia de un emplea-
do del ramo, la subasta, en tres l o -
tes separados, de dos metros c ú b i -
cos de roble, tasados en 20 pesetas, 
que se s eña l a r án , en el monte de V i -
l lanueva y Poutedo; de dos metros 
cúbicos de haya, tasados en 20 pe-
setas, que se s e ñ a l a r á n , en el monte 
de Rodillazo; y do otros dos de ha -
y a , tasados eu 20 pesetas, que se se-
ñ a l a r á n , en el monte do Tabanedo. 
Cuyas subastas y disfrutes so v e r i -
ficarán con sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de 11 de Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
eu este BOLETÍN paia conocimiento 
de los que quieran interesarse en la 
subasta. 
León 21 de Diciembre do 1893. 
B l Gcrtiertmilor, 
Saturnino de Vargas Machuca, 
Con arreglo al plan de aprovecha-
mientos, el día 27 de Enero p r ó x i -
mo, á ¡as doce de su m a ñ a n a , ten-
drá lugar en la Caso-Ayuntamien-
to de Vega do Almanza , bajo la Pre-
sidencia del Alcalde del Municipio y 
con asistencia de un empleado del 
ramo, la subasta, en cuatro lotes, de 
dos metros cúbicos de roble, que se 
seña la rán , en el monte de Vale i ien-
de; otros dos en el de Carr izal , ocho 
en el de Calaveras, y dos en el de 
Vega de Almanza , tasados en 20, 
'¿0, 80 y 20 pesetas, respectivamen-
te. Estos aprovechamientos y • su-
bastas han de efectuarse con suje-
ción al pliego de condiciones publ i -
cado en el BOLETÍN OFICIAL de 11 de 
Octubre de 1893. 
L o que he dispuesto se publique 
en este BOLETÍN pora conocimiento 
de los que quieran interesarse en la 
subasta. 
León 21 de Diciembre de 1893. 
Bl Oobcraador. 
Saturnino de Farpas Machuca. 
COMISION PROVINCIAL DE LEON 
Secretarla.—Suministros. 
Mes de Diciemlre de 1893. 
P R E C I O S que la Comisión p r o v i n -
cial y el Sr . Comisario de Guerra 
de esta ciudad, han fijado para el 
abono de los a r t í cu los de s u m i -
nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. 
Artículos de suministros, 
con reducción al sisle»ia métrico en 
su equivalencia en raciones. 
Ptas. Cíe. 
Ración de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 29 
Ración de cebada de 6'9375 
litros V 0 85 
Ración de paja de seis k i l o -
gramos 0 28 
L i t ro de aceite 1 19 
Quinta l mé t r i co de c a r b ó n . . 8 08 
Quinta l mé t r i co do l e f i a . . . . 4 1 1 
Li t ro de vino 0 35 
Ki logramo de carne de vaca . 1 11 
Ki logramo de carne de ca r -
nero 1 05 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
que los pueblos interesados arre-
glen á los mismos sus respectivas 
relaciones, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en e l art. 4.° de l a Real 
orden-circular do 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y d e m á s disposiciones posteriores 
vigentes. 
León 30 de Diciembre de 1893.— 
E l Vicepresidente A . , Ju l i án L l a -
mas.—P. A . D . L . C . P . : E l Secre-
tario, Leopoldo Garc ía . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
PELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Administración 
L a Delegación dol Gobierno en el 
Arrendamiento do Tabacos, eu co-
municac ión fecha 21 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«La Represen tac ión de la mayo-
ría de los fabricantes de pólvora y 
mezclas explosivas, en uso de las 
facultades que le es tán concedida? 
por la condición 7." de la escritura 
del convenio celebrado con la H a -
cienda, ha nombrado Inspectores ú 
los individuos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, para ejercer la invest iga-
oióo y v ig i lanc ia , y perseguir la 
defraudación del impuesto sobre d i -
chas materias. 
Y habiendo sido autorizados por 
este Centro los individuos mencio-
nados para d e s e m p e ñ a r dichos car-
gos, lo participo i V . S. para su i n -
t e l i genc i a .» 
L o que «e anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento del públ ico , detallando á 
con t inuac ión los nombres de los re-
feridos Inspectores. 
León 28 de Diciembre de 1893.— 
A . Vela-Hidalgo. 
Inspectores 
D. Ildefonso Ruiz Gu t i é r r ez . 
• Juan Antonio López Ruiz . 
> José Campil lo Sauz. 
» Ismael Fe rnández Vázquez.. 
f«> ' ¡ i 
J l 
DELEGACION DE HACIENDA D E L A PROVINCIA D E L E O N 
Hallándose vacantes los cargos de Recaudadores y Agentes eje-
cutivos que se expresan i cont inuación, se anuncia al público por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza, son 
los figurados en la misma. 
Puablof que ta compoDia. Cérgoa Ttet&tM. 
PARTIDO D E ASTORGA. 
¡Rabana l 
kSantaColomba. . . 
IBrazuelo. 
¡Otero de Escarpizo 
iMagaz 
'Llamas 
5.*.. ¡Truchas 
2 . \ . Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L A BAÑEZA 
!
La Baiieza 
Vi l l amontán 
Destriana 
Castri l lo de V a l d u e r n a — 
(Castrocalbón 
2.*.. ¡Cas t rocontr igo 
'San Esteban de N o g a l e s . 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo, 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
1. ". . 
2 . ' . . 
3. \ 
4. ' . . 
5. ' . . 
6. ' . . 
7 . ' . . 
8. ' . . 
9. : , 
¡Lean , 
. Armunia 
¡VillaquTlambre 
(San André s del Rabanedo 
i Rioseco de Tapia 
. ¡Cimanes del Tejar 
/Carrocera 
¡Onzonil la 
W e g a de Infanzones 
iVilíatnriel 
IGradefes 
iMansil la Mayor 
Í-Uansilla de las Muías 
¡Chozas 
Walverde del Camino 
Í S a a t o v e n i a de la Valdoncina . 
[ Villadangos 
¡Vegas del Condado 
jVillasabariego 
iValdefresno 
i Oarvafc 
¡Suriegos 
'Cuadros 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
A l v a ras 
Bembibre 
l 'olgoso de la Ribera 
Igüefia 
Cabafias-raras 
Cubillos 
Logo do Carueedo 
Priaranza del Bierzo 
Borrenes 
San Esteban de V a l d a e z a . . . 
Benuza 
IIiíci .'.Puente de Domingo F lórez . . 
Posferrada 
Castrillo de Cabrera 
Congosto 
Castropodame 
Euciuedo 
Fresnedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del S i l 
Toruno 
Agente ejecutivo, 
1.100 
300 
900 
40o! 
2.100 
5.500 
3.400 
300 
1.300 
4.000 
400 
5.100 
700 
300 
6.100 
600 
600 
2 » 
1 45 
» 
1 45 
» 
2 90 
» • 
» 
1 45 
> 
2 » 
4.400 
PARTIDO D E MURIAS D E PAREDES 
tiit» 
Barrios de Luna 
Lineara 
La Uajúa 
Valdesamario 
Santa Maria de Ordís -
Las OmaSas 
Palacios del Sil -
Cabrillanes 
Murías de Paredes 
Vegarienza 
Soto y Amio 
Campo de la Lomba.. . 
Riello 
Villablino 
Agente ejecutivo. 
PARTIDO D E RIANO. 
Uiit» 
Villayandre 
Acevedo 
Burón 
Valderrueda 
Maraña 
Prado 
Renedo 
Boca de H u é r g a n o . 
(Posada de V a l d e ó n . 
Oseja de Sajambre. 
Riaño 
Cistierna 
L i l l o 
Sa l amón 
Reyero 
V e g a m i á n 
Prioro 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
(Cea 
' (ViUamol 
¡Vil lamizar 
IVi l lamar t ín de D . Sancho . 
.{Villaselán 
jSahelices del Río 
[Vi l lazanzo. , 
jGrajal de Campos. 
' /Joaril la 
¡ S a h a g ú n 
(Escobar de Campos 
,<Gallegu)llos 
JGordaliza del Pino 
(Valleeillo 
;E1 Burgo 
. ¡ S a n t a Cr i s t ina 
(Vi l lamorat ie l 
j .Almanza 
ICaualejos 
Jcastromndarra 
' WiUaverdo de A v c a y o s . . . . 
(Cebanico 
i L a V e g a de Almanza 
iValdepolo 
' ¡Cubil las de Rueda . 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo, 
1.100 
1.700 
3.300 
300 
8.700 
900 
4.700 
1.100 
5.000 
500 
4.400 
400 
600 
1 70 
1 90 
1 70 
1 70 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
2 . ' 
S.*. 
¡ Villacé 
VViliamañán 
. jToral de los Guzmanes. 
JVÜl.vlemor 
[San Millán 
lAlgadefe 
IVillamandos 
.<V¡llaque¡ida 
j e i m a ñ e s de la Vega 
IVillafer 
Cumpazas 
i Villahornate 
VCastrofuerte 
, . teordimcillo 
/Fuentes de Ca rba j a l . . . 
Vi l labra í 
Waldemor» 
(Castilfalé 
p a t a n a a 
.\Izagre 
/Valverde Enrique 
Uíatadeón 
Í
Cabreros del RÍCL 
Valencia de D . J u a n . . 
Pajares de los Oteros . . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Rec»udador . 
Recaudador. 
Agento ejecutivo, 
Recaudador.. 
Recaudador. 
7.600 
7.600 
800 
8.000 
« .900 
1 65 
1 65 
2 » 
1 65 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
1.". 
.Vil lafranca. , 
iParadaseca. 
3.'. 
4 . ' . 
Fabe ro . 
/Vega de Espinareda. 
ISancedo 
lArganza 
¡Camponaraya 
jCacaoelos 
(Carracedelo 
[Candín 
\Peranzanes 
¡Valle de F ino l l edo : . . 
¡Berlang-a. 
I Balboa 
^Barjas 
• iTrabadelo 
[Vega de V a l c a r c e . . . 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Ageute ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
8.600 
900 
6.30C 
600 
3.700 
400 
4.600 2 75 
500; > 
i Gorullón 
jOencia 
•JPortela de A g u i a r . 
Villadecanes 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
5.400 
500 
2 25 
Los que deseen obtener a lguno de los indicados cargos, lo so l i c i t a rán 
en instancia dirigida al E x c m o . S r . Ministro de Hacienda, por conducto de 
esta Delegación, expresando la clase de valores en que han de const i tuir 
la fianza, pudiendo adquirir de la Tesorería de Hacienda, de esta provincia, 
cuantas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de l a 
r ecaudac ión en la zona en que pretendan desempeñar e l cargo; asi como 
de los deberes y atribuciones que las disposiciones vigentes s e ñ a l a n á d i -
chos funcionarios, las cuales podrán conocer en el anuncio publicado ea e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , n ú m e r o 114, de 21 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, se rán de-
finitivas, no admi t i éndose como provis íona ies las prestadas a l Banco de 
León 27 de Diciembre de 1 8 9 3 .—E l Delegado de Hacienda, A . V e l a -
Hidalgo. 
INTERVENCIÓN D E H A C I E N D A T E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
R E L A C I O N de los p a g a r é s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vencimientos corresponden al mes de Febrero p r ó x i m o , y se les ad-
vierte, que si no les realizan en el expresado mes, se hallan incursos con el 1 por 100 mensual de intereses de demora y el apremio cons iguien-
te en su caso. 
Nombres de los compradores 
D . José Pérez Alonso 
• Fél ix Osorio Pérez 
» Pedro Rodr íguez 
» Manuel García 
» Pedro Blanco 
> Blas Alvarez 
» Manuel A l o n s o . . . . 
> Manuel González 
. » Antonio del Palacio 
» Pedro González 
» Joaqu ín Alvarez 
E l m i smo . . : 
D . Cipriano Barr ial 
» Francisco Santa M a r i s . 
• Manuel Pérez 
• Valen t ín Casado 
» Francisco García 
» Ignacio Pérez 
» Manuel Prieto 
> M i g u e l F e r n á n d e z 
• Ignacio López '. 
E i mismo 
D . Antonio Vizán 
•El mismo 
D. José María Alvarez 
Su vecindad. 
Fresno de la Valduerna. . 
Navianos de l a Vega 
N a v a de los Caballeros. . 
L a BaSeza 
León 
Astorga 
Lag-una de Somoza 
León 
Astorga 
Idem 
Mata de Curueño 
Idem 
Vil labl ino 
Corvil los de los Oteros. . 
León 
Idem 
Carrizo 
San Justo de los Oteros. 
Castrocon tr igo 
Villibañe 
San Justo de los Oteros. 
Idem 
Cast rocalbón 
Idem 
Vil la tur ie l 
Clase , 
3 la ñuca. 
R ú s t i c a . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Urbana . . 
Rús t i ca . 
I d e m . . . . 
Idem 
Urbana . . 
Idem 
Rús t i ca . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Clero . 
Procedencia. 
20 por 100 propios. . 
80 por 100 ídem 
20 por 100 i d e m . . . . 
SO por 100 í d e m . . . . 
Ins t rucc ión públ ica , 
Plazos 
19 
Vencimientos. 
19 Febrero 1894. 
24 
¿ 5 
6 
7 
23 
28 
17 
24 
25 
28 
Importe 
Pesetas Cts. 
224 » 
1.214 » 
30 25 
101 50 
150 » 
25 60 
37 60 
300 » 
110 » 
200 • 
116 > 
363 i 
200 » 
160 50 
19 . 
583 30 
100 » 
47 88 
125 30 
45 10 
32 98 
131 92 
588 64 
2.354 56 
289 » 
León 1.° de Enero de 1894.—El Interventor, L u i s Herrero. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
.Extracto de las resoluciones del Tribu-
nal gnlenmtivo del Ministerio de 
Hacienda, recaídas en expedientes de 
excepción de venta de terrenos, pro-
movidos por los Alcaldes pedáneos y 
Presidentes de las Juntas adminis-
trativas. 
Por resolución de! Ministerio de 
Hacienda, fecha 14 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la re-
c lamación de excepción de venta de 
los montes denominados Repapo, 
Peñavie jo , Los Cintos, Mata la Bar-
ga , Abecedo de Fresno y Mootecillo, 
promovida por el Alcalde pedáneo 
de Renedo, Ayuntamiento del mis -
mo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 14 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la recla-
mac ión de excepción de venta de los 
prados titulados De á Medias, N a v a -
j a s , Eras , á la raya de San Migue l , 
j Era de Arr iba , promovida por el 
Alcalde pedáneo de Lordemanos, 
| Ayuntamiento de Cimanes de la V e -
I S*-
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 14 do Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la ro-
claihacióu de excepción de venta da 
las praderas tituladas Prado de A b a -
jo , Prado del Medio, Regueras y 
Carbajalinas, y Prado al camino de 
las Cuevas, promovida por al A l c a l -
de pedáneo de Fáfilas, Ayuntamien-
to de Vil labraz. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 14 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la pre-
tenc ión de excepción de venta de 
terrenos, en concepto do dehesa bo-
y a l , denominados Sa lguerón , Val lo 
de las Cuevas, Si l la Motillón, V a l -
cueto y Sardonal y Tubizal , promo-
vida por el Alcalde pedáneo del pue-
blo de Cabanillas de San Justo, del 
Ayuntamiento de Noceda. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la re-
c lamac ión de excepción de venta,, 
como dehesa boyal, de los terrenos 
denominados Ganzadas y sus v a -
lles: Eras de Vallejo y Eras de R o -
bledo, promovida por el Alcalde pe-
| dáneo del pueblo de Robledo, A y u u -
; tamiento de Noceda, 
i Por resolución del Ministerio de 
! Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
) ú l t imo, ha sido desestimada la r c -
I c lamación de excepción de venta, en 
! concepto de dehesa boyal, de un 
! monte llamado Chano y sus agro-
i gados, promovida por el Alcalde pe-
! dánco de líiego de Ambroz, A y u n -
I tamiento de Molinaseca. 
Por resolución del Ministerio de 
i Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
> ú l t imo, hu sido desestimada la s o l i -
! ci tud de excepcióu do venta en con -
cepto de dehesa boyal, de u n mon-
te titulado Abesedo, promovida por 
el Alcalde pedáneo do Castri l lo del 
Monte, Ayuntamiento de Mol ina -
seca. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la so l i -
citud de excepción de venta, en con-
cepto do aprovechamiento c o m ú n , 
de 20 terrenos innominados, y el 
de Dehesa boyal , las praderas t i tu la-
das Trueba, Monasterio, Vega y E s -
cobar, promovida por el Alcalde pe-
dáneo de Matadeón de los Oteros, 
Ayuntatnientc del mismo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t imo, ha sido desestimada la so l i -
citud de excepc ión dé venta, en con-
cepto de dehesa boyal , de dos mon-
tes titulados SolapeQa, y Sobrevi-
11a, promovida por el Alcalde pedá -
neo de Forreras, Ayuntamiento de 
Uenedo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t imo, ha sido desestimada l a so l i -
c i tud de excepción de venta, en con-
cepto de dehesa boyal, de un mon-
to t i tu lad» Las Rozas, promovida 
por el Alcalde pedáneo de Remolina, 
Ayuntamiento de Vil layaudre. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t imo, ha sido desestimada la sol i -
ci tud de excepc ión de venta,en con-
cepto de dehesa boyal, de los mon-
tes titulados Cauto de las Piedras, 
que comprende los sitios: Recepillo, 
l o s Tablas y Las Cotas, Cortado y 
Llamazal y Ma l i l l a , promovida por 
el Alcalde pedáneo de San Mart in , 
Ayuntamiento de Renedo. 
Por resoluc ión del Ministerio de 
Hacienda , fecha 21 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada l a so-
l i t u d de excepc ión de •venta,en con-
cepto de aprovechamiento c o m ú n , 
de una porción de terreno conocido 
por los nombres de Retoradiello, L o -
sillas, E l Cumbra l , E l Fuello, y Feis 
de Gallinas, promovida por el A l c a l -
de pedáneo de Sosas, Ayun tamien -
to de Vegar ienza. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada l a sol i -
c i tud de excepc ión de venta, en 
concepto de dehesa boyal , de los 
montes denominados Oyasa, Mata-
lavilla, Mijada de las Pardas, y A r -
de ín , y Montemoral , y L a Trapa, 
promovida por el Alcalde pedáneo 
de Otero, Ayuntamiento de Renedo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la so l i -
c i tud de excepción de venta, en con-
cepto de dehesa boyal, de los mon-
tes denominados A r d o i n , Mal i l l as , 
y Los Hoyos, y Valde.viñas y Valde-
monte, promovida por el Alcalde pe-
dáneo de M u ñ e c a s , Ayuntamiento 
de Renedo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la soli-
citud de excepc ión de venta, en 
concepto de dehesa boyal , de los 
montes denominados C o r r i l l o s y 
Valcabado, promovida por el A l c a l -
de pedáneo de Renedo, Ayuntamien-
to del mismo. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la sol i -
c i tud de excepc ión de venta, en 
concepto de dehesa boyal , de los 
montes denominados L a Suaca, y 
Cuesta de Reni i ján , promovida por 
el Alcalde pedáneo de Vi l l a r del 
Monte, Ayuntamiento de Renedo. 
Por resolución del Ministerio do 
Hacienda, fecha 21 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la soli-
c i tud de excepeiÓD de venta, en 
concepto de dehesa boyal, de los 
montes titulados Mantundino, Tor -
cedo, Vallejos, y Chozo y Llamas, 
promovida por el Alcalde'pedáneo de 
Tarani l la , Ayuntamiento de Renedo. 
Por resoluc ión del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t imo , ha sido desestimada la soli-
citud de excepc ión de venta, en 
concepto de dehesa boyal, de un 
monte titulado L a Dehesa y sus 
agregados, promovida por el A l c a l -
de pedáneo de Onamio, A y u n t a -
miento de Molinaseca. 
Por resolución del Ministerio de 
Hacienda, fecha 28 de Noviembre 
ú l t i m o , ha sido desestimada la soli-
citud de excepc ión de venta, en 
concepto de dehesa boyal, del terre-
no nombrado Llampas de la Sierra 
de Vidameras, promovida por el A l -
calde pedáneo de Corniero, A y u n t a -
miento de Vi l layandre . 
Lo que se anuncia en este perió-
dico oficial para conocimiento de 
los pueblos interesados, y en c u m -
plimiento de lo prevenidu en el ar-
t ículo 61 del.reglamento 15 de A b r i l 
de 1890, para el procedimiento en 
reclamaciones e c o n ó m i c o - a d m i n i s -
trativas. 
León 27 de Diciembre de 1993 .= 
Santiago Ulan . 
Audiencia provincial de Ijcón 
Verificado a l sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r ibu -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de Enero á 30 de A b r i l del a ñ o 
p r ó x i m o , los individuos qne á con-
t i n u a c i ó n se expresan; siendo las 
causas por robo y otros delitos, c o n -
tra Pablo M a r q u é s Pinto y otros, 
procedentes del Juzgado de Ponfe-
rrada, las cuales han de verse en d i -
cho pe r íodo ; hab iéndose s eña l ado 
los días 29, 30 y 31 de Enero p r ó -
x imo , á las once de la m a ñ a n a , para 
dar comienzo á las sesiones. 
Caiczas de familia, y vecindad 
D . AntonioCoboPacios ,deSan Juan. 
D . A g u s t í n Barredo Olano, de V i n a -
les. 
D . Bar to lomé F e r n á n d e z García , de 
Valdefrancos. 
D. Camilo DominguezRodriguez,de 
Salas. 
D . Domingo Calvo Gómez , de T o -
reno. 
D . An to l in F e r n á n d e z M o r á n , de 
Alvares . 
D. Alonso Corral Alvarez , de C u b i -
l los. 
D . Eduardo Blanco Val le , de Ponfe-
rrada.. 
D. Bonifacio Alonso Alonso, de A l -
vares. 
D. Apol inar Arias Deosán , de Fuon-
tesnuevas. 
D. Ruperto A m i g o Montes, de D e -
hesa. 
D. Domingo Caro Val le , de S i lván . 
D . Cayetano Seisón B a r r e d o , de 
Campo. 
D . Aurel iano F e r n á n d e z , de Pradi -
11a. 
D. Antonio Capelo Menéndez, de B a -
rrios de Salas. 
D . Cándido Orallo F e r n á n d e z , doPo-
sada. 
D. Manuel Alvarez Novo , de Santo 
T o m á s . 
D. Santos Brodón Alvarez , de P o n -
ferrada. 
D. André s Alvarez F e r n á n d e z , de 
Santa Cruz . 
D . Bernavdino Garcia Velasco, de 
San Pedro. 
Capacidades 
D. Daniel Valdés Barr io, de Ponfe-
rrada. 
D . Jul io Laredo Blanco, de í d e m . 
D . Francisco Fe rnández , de C u b i -
llos. 
D. Nemesio F e r n á n d e z Casti l lo, de 
Ponferrada. 
D. Alejo Rodr íguez Fe rnández , de 
Fresnedo. 
D . A n g e l Vega Merayo, de Folgoso. 
D . Antonio F e r n á n d e z J á ñ e z , de 
Congosto. 
D. Antonio Arias Travieso, de R o -
bledo. 
D . Aqui l ino Mar t ínez Mar t ínez , de 
Posada. 
D.'.Gregorio Vuel ta Merayo, de P o n -
ferrada. 
D. Juan López Morán , de Rimor . 
D . Fu lgenc io Palacio Merayo, de L a 
Ribera . 
D. Alfredo Agost i F e r n á n d e z , d e P o n -
lerrada. 
D. Francisco Vázquez Alva rez , de 
Alvares . 
D. Carlos Bodelón Alvarez , de Pon-
ferrada. 
' D . Antonio López García , de Caba-
| ñ a s - r a r a s . 
, SUPEUNUMEnAHIOS 
Caíezas de familia y necindad 
D . Esteban Ronda, de León . 
D . Gregorio Vida l , de í d e m . 
D . Ni lo Múñez , de í d e m . 
D . Lorenzo Carnicero, de í d e m . 
Capacidades 
D. Isidoro Mar t ínez , de León . 
D . Isidoro S á n c h e z Fuelles, de í d e m . 
L o que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 23 de Diciembre de 1893.— 
E l Presidente, José Petit y Alcáza r . 
AYUNTAMIENTOS. 
D. Mariano Sanz H e r n á n d e z , A l c a l -
de constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que en v i r t ud de lo 
dispuesto por el Sr . Gobernador c i v i l 
do la provincia, en circular publ ica-
da en el BOLETÍN OFICIAL del día 20 
del corriente, n ú m . 74, desde el día 2 
a l 12 del próximo mes de Enero, ton-
d r á l u g a r la comprobación per iód ica , 
correspondiente a l año de 1894, de 
las pesas y medidas que usen en sus 
respectivas industrias todos los co-
merciantes é industriales, asi como 
los que por razón de su profesión, 
oficio ó empleo, tengan que usar pe-
sas, medidas ó instrumentos de pe-
sar ó medir; debiendo advertir , que 
s e g ú n lo dispuesto en el articulo 11 
del Reglamento de 27 de Mayo de 
1868, la comprobación periódica t ie-
ne por objeto reconocer si las pesas 
y medidas, cuyo uso se haya autori-
zado por la comprobac ión pr imi t iva , 
han sufrido a l te rac ión , y que tvaus-
currido el plazo seña lado , se proce-
de rá contra los que falten á este pre -
cepto legal . 
León 31 de Diciembre de 1893.— 
Mariano Sanz. 
Alcaldía constitucional de 
Villumieva de las Mámanos. 
Juan González , vecino de Barr io , 
Ayuntamiento de Rodiezmo, que 
reside accidentalmente en despobla-
do, en t é r m i n o de Vi l l a r roañe , a l 
cuidado de sus ganados lanares, me 
da conocimiento de que en el día de 
ayer ha desaparecido de dicho do-
mici l io su criado Nicolás N . , natu-
ral de Casares, del mismo A y u n t a -
miento, cuyas s e ñ a s son las s iguien-
tes: edad 18 á 19 años , de estatura 
regular, color rubio, afilado de cara; 
viste ropa de paño pardo, sombrero 
y a l m a d r e ñ a s . L e falta la primera 
a r t i cu l ac ión do los tres primeros 
dedos de l a mano derecha, y está 
indocumeotado. Se interesa la con-
ducc ión del mismo, caso de ser ha -
bido, al domicilio de su madre, en 
el pueblo del referido Casares, l l a -
mada Rosa, por sobrenombre la v i u -
da de Flórez . 
Vi l lanueva de las Manzanas 31 de 
Diciembre de 1893.—Beni to Mateos 
Para que l a Junta pericial de c a -
da uno de los Ayuntamientos que 
al final figuran, pueda proceder á l a 
rect if icación delamillaramiento que 
ha de servir de basa al repart imien-
to de la con t r ibuc ión de inmuebles, 
cu l t ivo y g a n a d e r í a , del a ñ o e c o n ó -
mico de 1894-95, se hace precise 
que l o s contribuyentes por esto 
concepto que posean ó administren 
fincas en e l distrito municipal res-
pectivo, presenten en las Secreta-
rias de los mismos relaciones de su 
riqueza, en el t é r m i n o de quince 
d ía s , pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amil laramiento del p re -
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á trans-
lación a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo dispuesto por el apar-
tado 3." del art. 50 del Reglamento 
de. 30 de Septiembre de 1885, que 
previene la p r e s e n t a c i ó n del t i tu lo ó 
documento en que conste la trans-
misión y el pago de los derechos co -
rrespondientes. 
Galleguil los 
San Millán 
Cu billas de Rueda 
Santa Colomba de Curueño 
Alcaldía constitucional de 
Villailino 
Se anuncia vacante una de las p la -
zas de beneficencia de este A y u n t a -
miento, dotada con el haber anual 
de 625 pesetas, pagadas t r imestral-
mente del presupuesto municipal , 
pudiendo percibir el que la obtenga, 
otras 1.625 pesetas p r ó x i m a m e n t e , 
por la asistencia de 320 vecinos que 
componen el distrito á que pertene-
ce la indicada plaza. 
Los aspirantes deben ser doctores 
ó licenciados, justificando esta c i r -
cunstancia con la exhib ic ióu de sus 
correspondientes t í tu los . 
Vil lablino 30 de Diciembre de 
1893.—-El Alcalde , Felipe Rubio . 
JUZGADOS. 
D . Justiniano F e r n á n d e z Campa y 
V i g i l , J u e z de ins t rucc ión del 
partido de L a Bañeza . 
Por la presente requisitoria se l l a -
ma y busca á Antonio Rubio Fer -
nández , vecino de Al i j a de los Melo-
nes, que se dice ha marchado para 
la provincia de Zamora, á fin de 
que en el t é rmino do dias se presen-
te en este Juzgado á responder á bis 
cargos que le resultan en la causa 
que contra el mismo se instruye-
por delito coutra la libertad y segu-
ridad de las personas; apercibido, 
que de no verificarlo, se rá declarado 
rebelde y le pa ra rá e l perjuicio á 
que haya lugar en derecho. '' 
A l propio tiempo, se interesa de 
todas las autoridades, asi civi les co -
mo militares é individuos de la po-
licía judicial , procedan á l a busca y 
prisión del referido Antonio, po-
niéndole á disposición de este J u z -
gado si fuese habido, facultando á 
las judiciales.para ratificar aquella 
causa precisa. 
L a Bañeza á 26 de Diciembre de 
1893.—Justiniano F . Campa.—Por 
su mandado, Arsenio F e r n á n d e z de 
Cabo. 
Cédula de citación. 
E n la causa que se instruye sobre 
lesiones á Benito P e ñ a Sierra, ha 
acordado con esta fecha el Sr . Juez 
de ins t rucc ión del partido D . W e n -
ceslao Doral y Rama, se cite por la 
presente á Pablo Diez , vecino de 
Soto de Va lde r ruedá , y hoy de i g -
norado paradero, para que dentro 
del t é rmino de diez dias, desde la i n -
serción de la presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y Gacela de 
Madrid, comparezca en este Juzga -
do, con el fin de prestar dec la rac ión 
en dicha causa; apercibido, que de 
no verificarlo, i ncu r r i r á en la multa 
de 5 á 50 pesetas. 
R iaño 27 de Diciembre de 1893.. 
— E l Secretario, José Reyero. 
Impreata de la Diputación provincial. 
